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レス博士は 2008 年にアリカンテ大学から，Un viaje de ida y vuelta： 





















































el… indiano.…Desde…un…punto…de…vista… social,… se… trató…de…un… elemento…
difícilmente…clasificable…dentro…de… los…rígidos…parámetros…de… los…siglos…


















La construcción de un personaje: el gracioso, 2005; El teatro clásico español a través 
de sus monarcas, 2006; El figurón. Texto y puesta en escena, 2007; La madre en el 

























figurón,… el… indiano…y… lo… americano…en…Guárdate del agua mansa…de…Calderón»,… en…
Calderón: innovación y legado. Actas selectas del IX Congreso de la Asociación 
Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro, en colaboración 





































nacional de cultura,…84,…1951,…pp.…72-95;…Elvezio…Canonica,…El poliglotismo en el teatro 



























Barrera,…América en el teatro del primer Lope de Vega (1562-1598),…Murcia,…
Universidad…de…Alicante,…2008.




























10　Lope…de…Vega,…La prueba de los amigos, en Obras escogidas,…ed.…F.…Sainz…de…Robles,…
Madrid,…Aguilar,…1991,…I,…pp.…1441-1442.







　これだけではありません．『慎ましい主君に仕える（Servir a señor 






















12　…Lope…de…Vega,…La prueba de los amigos, op. cit.,…p.…1445.




























戯曲『よき弁舌の報い（El premio del bien hablar）』などがそうです．イ
ンディアノの娘が次のように言います．
14　Ysla…Campbell,…«Aspectos… ideológicos…en…Guárdate del agua mansa»,…en…Teatro 
calderoniano sobre el tablado. Calderón y su puesta en escena a través de los siglos.…
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年 と 2 人 の 友 人 の 寸 劇（Entremés entre un muchacho llamado 
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a mediados del XVIII,…ed.…Emilio…Cotarelo…y…Mori,…Madrid,…Bailly-Baillière,…1911,…I,…p.…
77.
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95インディアノの富への眼差し―…スペイン・バロック期演劇における表象
トリビオ　　　　：時のナイフで引き裂かれたご様子 23．
　16 世紀末の登場人物がこのような発展をとげたことについて，一部の
研究者は，ステレオタイプが飽きられたためだと考えます．作者の意向だ
けで登場人物が形作られるとでもいうかのように．しかし，民衆の嗜好に
忠実だったロペ以降の黄金世紀の劇作家たちは，一般民衆の動向を忠実に
なぞろうとしていました．そして，これまで，私の知る限り，研究者が注
目してこなかったことは，初期の文学に描かれた，裕福でこれ見よがしな
インディアノは，17 世紀半ばになるとマドリードやセビーリャの街では，
絶滅寸前の存在だったことでした．
　17 世紀が進むにつれ，新大陸から持ち込まれる富は減少しました．と
くに 1625 年頃からそれが顕著になります．新大陸征服は，かりに完結し
ていないにせよ，一段落ついてしまいました．1604 年のイングランドと
の和平は，カリブ海からの海賊一掃とはいたらず，貴金属の流入は目に見
えて減少しました．さらに 16 世紀における貴金属の供給過剰がインフレ
に輪をかけ，銀の市場価格は生産コストに見合わないほど低落しました．
たかだか 50 年で新大陸の富は三分の一に減少し，それにともなって故郷
へ錦を飾るインディアノの数も少なくなったに違いありません．17 世紀
初め以降，それに拍車がかかりました．おそらく，貧困を脱するためにス
ペインに戻った，物欲しげで，ずる賢く，金を無心する新しいインディア
ノ像は，当時のマドリードでありふれた存在だったに違いありません．
　つまり，こうした第二のインディアノ像は，ロペが描いたような，金に
ものを言わせ，戸口にサルをつなぎ，肩にはオウムを留まらせた第一のイ
ンディアノ像の変わり果てた姿だったのです．
23　Daisy…Ripodás…Ardanaz,…op. cit.,…pp.…205…y…209.

